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SOME MORE CRETAN NAMES 
Scholars interested in ancient Greek history, prosopography, philology, religion, and 
linguistics alike will certainly find the recently published British Academy's Lexicon of 
Greek Personal Names (abbr. LGPN)1 a valuable reference work. Its editors were of cource 
aware of the fact that some of their decisions about the arrangement of the whole work, its 
general character as a combination of a Greek onomasticon and a Greek prosopography, or 
the exclusion of groups of names will attract criticism, but neither such unavoidable 
decisions nor minor errors and omissions can lessen the importance of this work. 
The editors' policy is not to include unpublished material (although there are some 
exceptions, including Crete), but, following the praxis of the Bulletin epigraphique and the 
Supplementum Epigraphicum Graecum, to take into consideration epigraphical finds 
presented or mentioned in archaeological reports2 or sometimes in newspapers (up to 
1986).3 Obviously, neither have all such reports been studied consistently, nor full use has 
been made of the ones that have been studied; in addition, some publications, mostly in not 
easily accessible Greek reviews, have been ommitted. 
Responding to the editors' plan to include addenda in the 6th volume, I would like to 
present in this paper some more Cretans, ommitted in the first volume of LGPN; they are 
persons that are in most cases attested in inscriptions preliminarily published or mentioned in 
archaeological reports.4 Unfortunately, as it too often happens in Greek epigraphy, the 
greater part of the material presented here has been found decades ago (mostly in the '50s 
and '60s) and has never been published. By collecting and presenting these epigraphica 
1 A Lexicon of Greek Personal Names. Volume I. The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica. Edited by 
P.M.Fraser and E.Matthews, Oxford 1987. 
2 For instance: Deltion 24 B 2, 1969,414s. (for the names 'EteuGepic, 'Epuaioc, EMpEcroc, KaXXictcb 
Aouc, Ad-cwyoc, Mapidc , Mevov-uoctc, and CCDC6XOC); Deltion 26 B 2, 1971, 499 (Ewocia and ITioc); 
Ergon 1969, 194 (<&oi>p-rat>vdTa and Koccofaic); Ergon 1974, 121 ('ApdcKav-uoc, AeniXoc, and CSnoc); 
Ergon 1975, 200 No. 2 (Kvpcotuoc and GSotpxoc); Praktika 1972, 202 (Aa^OctXric, AuxoXoc , eionvacroc, 
Ropcanoc, Cdropoc, Coapxoc, and GoKpd-cric); Praktika 1973, 191 (Aau60£oc and CodaTdXnc ?, other 
names mentioned in the same page are being ignored); Praktika 1972, 202 (Aaui0dA.ric and SionvacToc); 
A R 1984/85, 64 (AanaKpatnc); B C H 76, 1952, 238 ( 'AjroUivdpvc); B C H 94, 1970, 605 (EuK-tftuwv); 
B C H 100, 1976, 328 (ecouac) . 
3 To Vima 11.2.81 for the names 'Axatdootc, ApouEik, GoaicXfic, and Tiuaci0£oc. These inscriptions of 
Kydonia are also mentioned by H.W.Catling, A R 1980/81, 48 (CaxpixXfjc and 'ApxouSctc instead of 
ZwciKXfjc and 'AxaidSctc) and G.Touchais, B C H 105, 1981, p. 880s. fig. 212-213 ( 'AxidSoc, instead of 
'A%otidSac). 
4 1 have studied the following reviews: Annual of the British School at Athens (BSA), 'ApxetioXoyiKov 
AEXXLOV I XpoviKd (Deltion), Bulletin de correspondance hellemque/Chronique des fouillies (BCH), To 
"Epyov trie EV 'A&nvatc 'ApxaioXoyuajc 'E-raipEiac (Ergon), Archaeological Reports (AR) in the Journal 
of Hellenic Studies, Kpn-cucd Xpoviicd (KretChron), and nponcuKd %r\c ev 'A&ivaic 'ApxaioA-oyiicfic 
'EtaipEiac (Praktika). 
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neglecta, but not rapta. I also hope to attract the interest of Museum and Archaeological 
School Directors on this material; this should make its prompt publication possible. It goes 
without saying that the text of an inscription is more important than the honour of its first 
publication and commentary.5 
On this opportunity, I also comment on some Cretans included in LGPN, and make some 
suggestions for names which, although already known from published material, have not 
been identified as Cretan. Following the example of LGPN, fragmentary or abbreviated 
names are not taken into consideration, unless the expansion seemed reasonably certain, and 
in each entry I include the dialect-form of the name (in some cases also the anorthodox 
spelling and the fragmentary or abbreviated form, that occurs on the inscription); 
prosopographical data, 6 the origin of the person, the date and the character of the 
inscription, the bibliographical reference, and the number of other attestations of the name in 
Crete (according to LGPN). Where necessary, I comment on the text of the inscription or the 
form of the name. The following list includes 12 new names (or forms of names), i.e. names 
that are not included in the onomastica of Pape-Benseler, Bechtel-Fick and Bechtel7 or in the 
first volume of LGPN: Aeutcov, 'EmXcouov, 'H8ivot>c, Sux&cav, ADKOVIKOC, M&ync, 
Nea0vr|Toc ( ?), NIKEX.OC, riaic8ev{8occ, Onpicov (i.e. 6r|picov), Tikas (?), and Tiuoecca. 
Another 26 names should be added to the Cretan onomastic: WyocQivoc, 'ACKXOCC, "ATTIOC, 
'AtppoStaoc, AoXrav (?), 'Epueiac, Et>p\muoc, Zcorj, 0dA,ioc, eedyyeXoc, 8eo86ctoc, 
QeuKpvtoc, Kamc , Kvcocicov (?), Mapivoc, M a r a X a , Meydprt, Nuad8ac , 'OXnujtac, 
'Opq>dc, ndpurov, rioAuSoopoc, Ccocvriuoc, Tip.68ap.oc, TXacic, and 'Yrtdtioc. 
Finally, a general remark on the policy of LGPN applies: Sometimes, magistrates that 
occur in inscriptions found in a sanctuary controlled by a major city are being wrongly 
registered under the place name of the sanctuary, not under the city from which they 
originate! A l l the magistrates named in the inscriptions found at the sanctuary of Zeus 
Thenatas in Amnisos are Knossians, possibly identical with, or relatives of other Knossians 
of the same name (see under Lasthenes), and not "Amnisians" (Amnisos was not a city in 
historical times); the magistrates named in Gortynian decrees found in the sanctuary of 
Lebena are of cource citizens of Gortyn and not "Lebenians"; as a result of this practice, one 
derives the mistaken picture of the names' distribution in Crete. Needless to say, what 
consequences this praxis might have, i f it were to be applied for names attested in 
5 I believe that most of the suggestions made by Prof. R.Merkelbach, Gnomon 60.3, 1988, 287s., in 
regard to the prompt publication of inscriptions, can be realised; on this discussion also see Chr.Habicht, 
G.W.Bowersock, and C.PJones, AJPh 108,1987, 698-706. 
6 Following abbreviations are used: d. (daughter of), f. (father of), h. (husband of), s. (son of), and w. 
(wife of). 
7 W.Pape-G.E.Benseler, Worterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig 31911 (abbr. Pape-
Benseler); F.Bechtel-A.Fick, Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklart, Gottingen 21894; 
RBechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle 1917. 
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inscriptions from sanctuaries of Asia Minor (say Didyma), thus arbitrarily separated from the 
onomastic material attested in the city that controls the sanctuary! 
'Ayd8r| (d. "AyaGivoc) 
Dionysiades (Eastern Crete), 1st c. B.C., epitaph. 
P.Faure, KretChron 21,1969,332. 
Attested in Kydonia and Lyttos (2). 
'AyaGivoc (f. 'AydGrj) 
Dionysiades (Eastern Crete), 1st c. B.C., epitaph. 
P.Faure, KretChron 21,1969,332. 
Not attested in Crete; numerous examples elsewhere (LGPN). 
'AKecxiua (d. E-o|3dvyeA,oc) 
N6o Chori6 Monofatsiou (area of Pyranthos), imperial times, epitaph. 
N.Platon, KretChron 6,1952,479. 
Attested in Arkades (1). 
'AKectiuoc (s. Mevomoc) 
Lyttos, 2d c. A.D. , honorific inscription. 
G.Rethymiotakis, AVKTOC 1, 1985,60ss. 
Attested in Hierapytna, Kourtolia, Lyttos, and probably in Gortyn; in another two cases 
the city is not known (6). 
'AvSpoKdSnc (f. MatdXoc) 
No ethnic, 3d c. B.C., papyri from Oxyrhynchos. 
P.Petrie HI 56 b ('Ava8poicd8ouc); B G U V I 1227 ('AvSpcoKaSouc); 'AvSpoKaSnc 
proposed by O.Masson, B C H 109,1985,198. 
Attested in Knossos and Lyttos (2). 
'ApicedXac 
Rhytion, early archaic times, epitaph. 
N.Platon, KretChron 9,1955,567; M.S.F.Hood, A R 1955,30; BCH 80,1956,343. 
Attested in Phaistos (1); 'ApiceciXaoc is attested in Gortyn (1). 
'ApteuiScopoc ('ApT]£ua8a>pq), f. "Attioc and Pot)<poc) 
Lyttos, 2d/3d c. A.D., epitaph. 
A.Lembesi, Deltion 32 B 2,1977,316 pl.189 b; SEG X X X I V 921. 
Attested in Axos and Itanos; in one case the city is not known (3). 
The inscription should be read as follows: 
"A-moc, 'Pofutpoc 'Apt-] 
eut8a>p(p, [ — ] 
pa, t d teicva [yo-] 
vevci u,vr|u|r|c] 
%dpiv. 
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1 *Po[wpwn>] ed.pr., which is too long ( s. photograph in ed.pr.); 2 [rA.i)ice]pa or 
[TpD<pe]pa ed.pr.; 4 -NEYEI ed.pr. 
"Apteuac ("Aptejieic) 
Agios Thomas Monofatsiou (territory of Gortyn), 2d c. A.D., epitaph. 
P.Faure, BCH 80,1956,97 no . l l ; id., Fonctions des cavernes cretoises, Paris 1964, 
p.147 n.4; id., KretChron 21,1969,317 no.5. 
Attested in Axos, Lato, Priansos, and in an unknown city (4); probably to be identified 
with Larcia Artemeis, known from an inscription found in the same place: IC I, xxxi 
p.310 no.2. 
' A C K X S C 
Unknown origin, hellenistic age, inscription on a dedicatory snake in the Asklepieion of 
Lissos. 
N.Platon, KretChron 12,1958,466; M.S.F.Hood, A R 1958,16; G.Daux, B C H 
83,1959,754. 
Not attested in Crete, numerous examples e.g. in Delos, Lesbos, Rhodes, Samos, and 
Thera (LGPN). We probably have to do with the name of the dedicant, not with the name 
of the god. The names 'AcxXanicov, 'AcxXanm, 'AcicA,t]7tia8r|c, and 'AcKX.njti68oTOc 
are attested in Crete (LGPN). 
"A-moc (s. 'ApteuaScopoc) 
Lyttos, 2d/3d c. A.D., epitaph. 
A.Lembesi, Deltion 32 B 2,1977,316 pl.189 b; SEG X X X I V 921. 
This Latin nomen gentile, only here attested in Crete to the best of my knowledge, is here 
used as a personal name. For the reading of the inscription see und 'ApteutScopoc. 
'A<ppo5fcioc (f. "Ep|xeov) 
Liliano (territory of Lyttos), late imperial times, epitaph. 
N.Platon, KretChron 8,1954,515; BCH 79,1955,304. 
Not attested in Crete; numerous examples elsewhere (LGPN). 
The name 'A(ppo8iciac is attested in Lyttos and the name 'AcppoSicioc is well known in 
Crete (LGPN). 
'A%iXk£x>c I (f. 'AxiKXevc II) 
Lyttos, no date, dedicatory pedestal 
N.Platon, KretChron 5,1951,446; BCH 76,1952,242. 
Attested in Lyttos (two persons) and Lato (4). 
rdp,oc 
Cretan (?), imperial times, signature on lamps. 
Some more occurances should be added to the examples in LGPN: 
J.W.Hayes, B S A 66,1971,273 no.53 (one lamp in Knossos); J.Sakellarakis, Praktika 
1983,462,472,477 (5 lamps in the Idean cave). 
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rerapyioc 
Neapolis (Eastern Crete), early byzantine period, ring. 
CDavaras, Deltion 32 B 2,1977,335; SEG X X X I V 923. 
Attested in Crete (no ethnic, 1). The inscription reads: YI1A Teapyi, poss ibly 
{m(o)S(iaK6vo-u) reojpyi(o'u), 8 rather than tm<6) reoapyi(ot)) as suggested by 
H.W.Pleket, SEG X X X I V 923. 
Aemcov (?) 
Cretan ?, imperial times, inscribed vases found in the Idean cave. 
IC I , xii p.97 no.3; J.Sakellarakis, Praktika 1983,486. 
The reading Aeimovi on the first potsherd has been confirmed through a second find. 
Such a name is not attested in LGPN and Pape-Benseler. 
Aeix&oc (AvriAJoc]) 
Chersonesos, imperial times, epitaph. 
S.Alexiou, Deltion 30 B 2,1975,341 pl.247 a; SEG XXXHI730 . 
Attested in Chersonesos, Lato, Lyttos, and in an unknown city (4). This Ditilos is 
probably to be identified with Deitilos, son of Sosos, also attested in Chersonesos 
(Deitilos 2 in LGPN). 
Ae^ncXfjc (f. Tijxoecca) 
Aptara, no date, epitaph. 
RPlaton, KretChron 12,1958,482; G.Daux, B C H 83,1959,751. 
Already attested in Aptara (1). 
Ae^ioc (f. Cnptfflv) 
Elyros, hellenistic age, decree. 
RPlaton, KretChron 13,1959,377; G.Daux, BCH 84,1960,852. 
Attested in Biannos, Gortyn, Knossos, Lappa, Priansos, and in an unknown city (6). 
A iovvc ia 
Hierapytna (?), 1st c. B.C., ring-stone. 
CDavaras, Deltion 32 B 2,1977,336; SEG XXXTV 923. 
Attested in Eleutherna and Lyttos (4). 
AioxeXnc (T.Flavius, f. KXrjcimcoc) 
Lyttos, 2d c. A.D. , honorific inscription. 
A.Chaniotis, KretChron 26,1986,82-88 fig. 1-2. 
Attested in Lyttos and Malla (3). This AIOTEXTIC is probably the same person as the father 
of Kovpvioc (AiotiXric 2 in LGPN). 
AwptXoc 
Aptara, no date, epitaph. 
RPlaton, KretChron 12,1958,482; G.Daux, B C H 83,1959,751. 
8 C f . S E G V I 6 4 2 : {OTOSIOK. 
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N.Platon reads [Ai]upiXoc (attested e.g. in Kos); the form A i f iXoc is attested in Gortyn 
(LGPN). 
AoXcov (?) (AooXov) 
Paliokastro Retfnmnis, imperial times, graffito. 
P.Faure, BCH 84,1960,204; id., KretChron 21,1969,319 no.8. 
It is very questionable that we have to do with a personal name; AoXcov is known as a 
slave-name in Athens;9 cf. Aok&c and AoXivocc in Thasos (LGPN). 
'EniXwwav (s. 0D%doov) 
Moires (territory of Gortyn), 1st c. A.D., epitaph. 
S.Alexiou, KretChron 22,1970,518; id., Deltion 25 B 2,1970,460 pl.403 c. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler. It is probably formed from the name Acoicov 
(attested in Rhodes, LGPN) and the preposition em; cf. 'EirayaSicov, 'ETtdyaGoc, 
'Ercan£iva>v or 'ETCDCUOTIC (Crete, LGPN) and ACOIVIKOC, Aroioc and Aco'ico.10 
'Epjieiccc 
Kisamos, imperial times, epitaph. 
N.Platon, KretChron 13,1959,392. 
Not attested in Crete, numerous attestations elsewhere (LGPN); in Crete the names 
'Epuma and 'Epumoc are well known (LGPN). 
"Epuxav (s. 'A<ppoStcioc) 
Liliano (territory of Lyttos), late imperial times, epitaph. 
RPlaton, KretChron 8,1954,515; BCH 79,1955,304. 
Attested in Hierapytna, Tylissos, and in an unknown city (3). 
EudyyeXoc (EuPavyetam, f. 'AKecxip-a) 
Neo Chorio Monofatsiou (area of Pyranthos), imperial times, epitaph. 
RPlaton, KretChron 6,1952,479. 
Attested in Gortyn, Lyttos, and in an unknown city (3). 
Ei5jia%oc 
Melidochori, 5th c. B.C., graffito on a potsherd. 
S.Alexiou, Deltion 22 B 2,1967,487. 
Attested in Eleutherna (1). 
E-op'uxiu.oc 
Kydonia, 3d c. B.C., epitaph. 
G.Touchais, BCH 105,1981,880 fig.212. 
Not attested in LGPN; Pape-Benseler have two cases in Corinth and Koroneia; for Crete 
cf. EipDocva^, E-opttPaxoc, Ebpvfiwzac, EupiiGSeviac, E-op'OKpaTnc, EvipvXaoc, 
Evpt)X,oxoc, Evp'op-axoc, Evpiictpatoc etc. (LGPN). 
9 Bechtel o.c. 572. 
1 0 Bechtel o.c. 292. 
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Zcor| I (w. Mryvac) 
Unknown origin, 2d c. A.D., dedicatory epigram in the Tallean Cave. 
IC H, xxviii p.303 no.2; restored by L.Gallavotti, BPEC 4,1983,113-116; SEG X X X m 
736. 
Zayf| II (w. ITe-ipoc) 
Beran Episkopi (byz. Arion or Agrion), 9th c. A.D., dedicatory pillar. 
K.D.Kalokyris, Praktika 1959,235; N.Platon, KretChron 13,1959,379; G.Daux, B C H 
84,1960,850. 
Not attested in Crete, but attested elsewhere (e.g. in Thasos, LGPN); for Crete cf. 
ZonXoc, Zarixoc and Z(octu.a (LGPN). 
'HSivovc, (s. MeA,-) 
Matala, 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure, KretChron 21,1969,328 and 330. 
P.Faure improves the previous reading 'HSTWODC accepted in LGPN. No other 
attestations in LGPN and Pape-Benseler. 
0&A,ioc 
Apollonia/Panormos (Agia Pelagia), late 6th c. B.C., dedicatory inscription. 
A.Ioannidou-Karetsou, Deltion 33 B 2, 1978,355 pl.181 d; G.Touchais, B C H 
110,1986,748 fig. 129; H.W.Catling, A R 1985-86, 86; S.Alexiou, in: Aux origines de 
lTieUenisme. La Crete et la Grece (Hommage a H.van Effenterre), Paris 1984,323-327; 
SEG X X X I V 913. 
Not attested in Crete, numerous attestations elsewhere (LGPN); for Crete cf. QaXXoc 
(LGPN). 
©edyyeXoc (QedvyeXoc) 
Knossos, 2d/lst c. B.C., lex sacra. 
N.Platon, KretChron 2, 1948,94s. (6 EvdvyeXoc);11 O.Masson, B C H 109,1985,189 
and 193. 
Not attested in Crete, but attested e.g. in Euboia (LGPN). 
8eo86cioc 
Olous, early byzantine times, inscribed dwarf-wall. 
Emm.Borboudakis, Deltion 26 B 2, 1971,532 pl.548 c; P.Aupert, B C H 100,1976,727 
fig.343. 
Not attested in Crete, numerous examples elsewhere (LGPN). 
©eonvncToc. (OeebuvncToc, h. KaXXiona) 
Lithines Sitias, 4th/5th c. A.D., epitaph. 
G.Daux, B C H 83,1959,732 fig.2; P.Faure, KretChron 21,1969,315 no.2 fig.2. 
1 1 The editors of LGPN cite the article of N.Platon for the rest of the names mentioned in this 
inscription. 
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Attested in Lyttos (1), the form Seouvactoc in Biannos and Lyttos (2). 
8euicpiToc 
Aptara, 1st c. B.C., epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,469; G.Daux 83,1959,750. 
Not attested in Crete; numerous attestation elsewhere (LGPN). For Crete cf. SeoKpita 
(Lyttos). 
0uxa(ov (s. 'EniXebirov) 
Moires (territory of Gortyn), 1st c. A.D., epitaph. 
S.Alexiou, KretChron 22,1970,518; id., Deltion 25 B 2,1970,460 pl.403 c. 
Not attested in L G P N and Pape-Benseler; in Crete we know the names 6{>xacic 
(Knossos) and Tvxacic (Lyttos), 0t>xcov (Gortyn) and Tx>%(av (Gortyn, Malla, Soulia). 
'IKOCSIGOV ('lKa]8t<ovoc, f. -xicav) 
Knossos, 2d c. B.C., epitaph. 
H.W.Catling, A R 1973/74,35 fig.73; Deltion 29 B 3, 1973/74,905; P.Aupert, B C H 
99,1975,690 fig.215; H.W.Catling-D.Smyth, B S A 71,1976,28s., 33 fig.7; SEG X X V I 
1048, X X X 1111. 
The editors read — ]x imv I —]8iQ)voc, date the inscription in the 2d c. A.D. , and 
regard the stone as an architectural block. The characters are clearly late hellenistic, and the 
text along with the form of the monument show that we have to do with a gravestone. As 
for the name, Ikadion is the only name attested in Crete which ends in -8KOV.12 The name 
is already known in Knossos. The son's name was probably Aristion, attested in 
Knossos, or Mnastion, attested in Lato, rather than Charmation, which is too long. 
KOCXA,I6JKX (KaXXiama, w. Qeouvnctoc) 
Lithines Sitias, 4th/5th c. A.D., epitaph. 
G.Daux, B C H 83,1959,732 fig.2; P.Faure, KretChron 21,1969,315 no.2 fig.2. 
Attested in Lato (1). 
Kowuc (?) (KAniOC—) 
Apollonia/Panormos (Agia Pelagia), no date, graffito on a potsherd. 
AJoannidou-Karetsou, Deltion 31 B 2,1976,357; SEG X X X I V 914. 
Not attested in LGPN.The name K%tic is known in Athens (Pape-Benseler). In Crete we 
have the name Kdneov (Sybritos), elsewhere the names Komcov (Lesbos) and Kniucov 
(Euboia, LGPN). 
KXtjcuntoc (T.Flavius, s. AIOTEXTJC) 
Lyttos, 2d c. A.D., honorific inscription. 
A.Chaniotis, KretChron 26,1986,82-87 fig.1-2. 
Attested in Lappa, Lato, Lyttos (two persons), and in an unknown city (5). 
1 2 See F.Domseiff-B.Hansen, Riicklaufiges Worterbuch der griechischen Eigennamen, Berlin 1957 
(reprint Chicago 1978), p. 110. 
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Kvcoctoov (?) (Kvcoci-) 
Unknown origin (Kato Simi), hellenistic age, graffito on a potsherd. 
A.Lembesi, Praktika 1972,202; P.Aupert, B C H 99,1975,687. 
Not attested in LGPN, but known in Athens (Pape-Benseler). 
A.Lembesi also suggests the reading Kvcocifoc] (as an ethnic). 
AacGevnc 
Lasthenes 4 in LGPN was a native of Knossos (see App., Si. 6,6,5) and not of Kydonia 
and is probably the same person as Lasthenes 2 in LGPN, who is not a citizen of 
Amnisos, but a magistrate of Knossos. 
AUKOVIKOC ( A U K 6 V I [ K ] O C ) 
Araden, 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure, KretChron 21,1969,327s. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler. For Crete cf. the names A v x a , Atncaiva, 
ADKoAicov, AUKOC, and AVKCOV ( L G P N ) . 
Mdync (s. 'Ac(p[aX,-) 
Anopolis, 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure (and LBousquet), KretChron 21,1969,327-329. 
No entry in L G P N and Pape-Benseler; in Cyrenaica we have Mdyac and Mdyioc 
(LGPN). 
Mocpivoc (s. XapuocTioov) 
Chersonesos, 2d c. A.D., epitaph. 
IC I, vii p.44 no.30 (MapKiavoc); N.Platon, KretChron 8, 1954,515 (Mocp<pdiaoc); 
B C H 79,1955,304 (Mapq>diaoc); P.Faure, B C H 89,1965,31 fig.2; id., KretChron 
21,1969,325 fig.10 (Mapivoc). 
Not attested in Crete, but known e.g. in Cyrenaica (LGPN). 
MaxdXa (d. 'AvSpoKaSnc) 
No ethnikon, 3d c. B.C. papyri from Oxyrhynchos. 
P.Petrie HI 56 b (MateXac); B G U VI , 1227 (Metdtax); M a x a X a proposed by 
O.Masson, B C H 109,1985,198s. 
Not attested in Crete. The port of Gortyn was called MdraXov or MocraAtt, the name 
MaTaXn occurs in Thera (Masson o.c. 199). 
MatpoSrapoc (s. NiiceA,oc) 
Unknown origin (Kato Simi), hellenistic age, name on tiles (2 cases). 
A.Lembesi, Praktika 1973,196. 
Attested in Lyttos (1); in Gortyn and Polyrrhenia we have the form MnxpoScopoc (3). 
The name Matpo8a>pa is also once attested in Crete (no ethnic). 
Meydpn 
Aptara, undated, epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,482; G.Daux, B C H 83,1959,751. 
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Not attested in Crete; Meydpoc, is known e.g. in Lesbos (LGPN). 
Mevovuoc (f. 'AKecriuoc) 
Lyttos, 2d c. A.D., honorific inscription. 
G.Rethymiotakis, AUJCTOC l,1985,60ss. 
Attested in Kydonia, Polyrrhenia, and in an unknown city (3); cf. Mevovtox (no ethnic). 
Nea (?) 
Phaistos, hellenistic age, loomweight. 
IC I, xxiii p.278 no.25. 
Attested in Gortyn, Lato, and in unknown cities (4). Womens' names often occur on 
loomweights.13 
NeaOvntoc (?) 
BasiliM Messaras (territory of Gortyn), imperial times, epitaph (now lost). 
J.D.S.Pendlebury-M.B.Money Coutts-E.Eccles, B S A 33,1932/33,87. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler, possibly missread (NedvOnc ?). 
NEOK-DSTIC I (s. Sev tov ) 
Kydonia, 1st c. B.C., honorific inscription. 
J.Tzedakis, Deltion 25 B 2, 1970,471s. (KvScov); J.-P.Michauld, B C H 97,1973,412 
(KuSov); H. van Effenterre-J.Papaoikonomou-A.-M.Liesenfelt, B C H 107,1983,408 
fig.7; SEG X X X f f l 735. 
NEOKUSTJC I I (f. C f i coc ) 
Kydonia, imperial times, dedicatory inscription. 
N.Platon, KretChron 12,1958,482. 
Already once attested in Kydonia; cf. NeoKot>&nc in Keraia (1). 
Nticdv8pa 
Chersonesos, 1st c. A.D., epitaph. 
N.Platon, KretChron 10,1956,419; B C H 81,1957,617 and 619. 
Attested in Crete (no ethnic). 
Nuce^oc (f. Maxp65oopoc) 
Unknown origin (Kato Simi), hellenistic age, inscribed tiles (2 cases). 
A.Lembesi, Praktika 1973,197. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler. 
NiKidSac (Neuad[5ov], f. Tiuouevrjc) 
Phoinikous, 1st c. B.C./A.D., epitaph. 
BCH 80,1956,432 fig.l ; P.Faure, KretChron 21,1969,322 no.16 fig.9. 
Not attested in Crete, numerous attestations of the form NiKidSnc elsewhere (LGPN). 
13 LGPN includes following cases: 'Apxapectot (IC II, ix p.103 no.2), BiPta (IC I, xxiii p.278 no.27), 
KaUiv i ica (IC II, v p.81 no.56), and 4><>\a QC I, xvi p.130 no.13). 
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Eevov (f. Neoic65r|c) 
Kydonia, 1st c. B.C., honorific inscription. 
J.Tzedakis, Deltion 25 B 2, 1970,471s.; J.-P.Michauld, B C H 97,1973,412; H. van 
Effenterre-J.Papaoikonomou-A.-M.Liesenfelt, B C H 107,1983,408 fig.7; SEG X X X I H 
735. 
Attested in Dreros, Kydonia, Olous, and in an unknown city (4). 
'OXx>\mac 
Cretan ?, 2nd/3d c. A.D., dipinto on Roman wine-amphoras. 
J.W.Hayes, B S A 78,1983,141; SEG X X X m 734 (at least 3 cases). 
Not attested in Crete, where the names 'OXuumdc (Kisamos, Lyttos), 'OXv\imoc 
(Lyttos), 'OXv\i%i%oc (Chersonesos), and "OXx>\moc (Rhytion) are known. There is one 
attestation of the name 'OAMUJIOC in Cyprus (LGPN). 
'Opcpdc I (?) ('Op[(p](xe, s. 'Piavoc) 
Kerala, 2d c. B.C. Delphic list of theorodokoi. 
'Opcpdc II (?) ('Opqidc, s. Otaciuivric) 
Kydonia, 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure (and J.Bousquet), KretChron 21,1969,327 and 329 correct the previous readings 
'Opvox accepted in LGPN (s.v. 'Opvac 5 and 6). The name is once attested in Delphi 
(Faure, o.c. 329). 
riai9e|j.i8ox 
Cretan ?; 3d c. B.C., hydria from Hadra (Egypt). 
B.F.Cook, Inscribed Hadra Vases in the Metropolitan Museum of Art, New York 1966, 
26 no. 12, p l i i i and xii. 
B.F.Cook reads itaVGe/niSa. We obviously have to do with the name IIai8e(i{8ac only 
known from Crete (4 cases: Gortyn, Rhithymna, and an unknown city).14 
IlaicGeviSac (f. Ccococ) 
Aptara, 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure, KretChron 21,1969,327 and 329 improves the previous reading ITacOeviSocc, 
accepted in LGPN; cf. IIai8eu{8ac and nouctpa-roc. 
nauqnac ([II]ap.<pia) 
Unknown origin, hellenistic age, inscribed tile. 
A.Lembesi, Praktika 1973,197. 
Attested in Arkades (1). 
IIapu.evioov 
Aptara, hellenistic age, epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,482; G.Daux, BCH 83,1959,751. 
Attested in Malla (1). 
Other Cretan names on Hadra vases: e.g. Cook, o.c. p.20 no.l, p.21 no.4, p.30 no.21. 
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ndpucov (?) (TiJul ius) 
Kamilari, imperial times, dedicatory inscription. 
N.Platon, KretChron 11,1957,339; M.S.F.Hood, A R 1957,20; G.Daux, B C H 
82,1958,794 
Not attested in LGPN, but known in Athens (Pape-Benseler); the female name riapua) is 
attested in Aptara (1). But also the reading riapu(ev)a>v is possible, a name well attested 
in Crete (5 cases: Knossos, Olous, Polyrrhenia, and an unknown city), 
rie-cpoc I (P[e]tr.) 
Cretan ?, 6th c. A.D., lead seal. 
D.Tsougarakis, B C H 108,1984,732-734 no.4; SEG X X X I V 927. 
rietpoc II (h. Zwn) 
Beran Episkopi (byz. Arion or Agrion), 9th c. A.D., dedicatory pillar. 
K.D.Kalokyris, Praktika 1959,235; N.Platon, KretChron 13, 1959,379; G.Daux, BCH 
84,1960,850. 
Attested in Gortyn (1). 
noX,-65<apoc (s. TXacic) 
Lissos, hellenistic age, decree. 
N.Platon, Deltion 16 B, 1960,273. 
Not attested in Crete; numerous attestations elsewhere (LGPN). 
ripiKcoc ( = Opt^oc) 
Axos, late 7th c. B.C., mitra. 
The editors of LGPN accept the reading "OjtpiKcoc ?6v8e r\Ke (s.v. "Oitpi^oc), thus 
recognizing here an otherwise not known name. Since the name <Dpi^ oc is already known 
in Cretan Eltynia, we rather have to read 6 IIpiKcoc xovSe rfte; see P.Faure, KretChron 
21,1969,318 no.6. The mitra was not found in Arkades (LGPN), but in Axos.15 
Hoptac (ITupt|ocj, s. CGevtoc) 
Keraia, late hellenistic age, epitaph. 
P.Faure, B C H 86,1962,52 fig.14 ( n Y P P A Q ; id., KretChron 21,1969,322 no.15 fig.8; 
SEG X X I H 577. 
The form IToppiac is attested in Kantanos (2); a name Hupia (fern. nom. or masc. gen. 
?) is known in Aptara (LGPN). 
'Po£(poc ('Po[t)(poc], s. 'ApteuiScopoc) 
Lyttos, 2d/3d c. A.D., epitaph. 
A.Lembesi, Deltion 32 B2,1977,316 pl.189 b; SEG X X X I V 921. 
Attested in Lebena and Lyttos (6). 
On the text of the inscription see under Artemidoros. 
1 5 See S.Marinatos "ApxaioXayucri 'Ecprmepic, 1966,104s. S.Marinatos proposed the reading 6 Ilpi^ (sc. 
<£pvij), oc TOV5E ?\KE that doesn't make a very good sence in this case. 
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OnpioDV (s. Ae^ioc) 
Elyros, hellenistic age, decree. 
N.Platon, KretChron 13,1959,377; G.Daux, BCH 84,1960,852. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler, cf. ©rjpioov in Eretria (LGPN).16 
COevioc (s. E-oKXtjc) 
Keraia, no date, epitaph. 
P.Faure, KretChron 21,1969,323 no. 17c. 
The inscription had been seen by villagers of Meskla and is now lost. 
Attested in Keraia (1). 
CcocncArjc 
Kastri Keratokambou, no date, pithos lid. 
N.Platon, Praktika 1960,293. 
Attested in Arkades, Kydonia, Lyttos, and in an unklnown city (6). 
Ceocic (f. Se-uKpiToc) 
Aptara, 1st s. B.C., epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,469; G.Daux, B C H 83,1959,749. 
N.Platon read SevicpiTOc .cocioc. The name is obviously CScic, attested in Axos and 
Hierapytna (2). 
Ccocrauoc 
Lissos, hellenistic, dedicatory inscription. 
N.Platon, KretChron 13,1959,377; G.Daux, BCH 84,1960,852. 
Not attested in Crete, but known e.g. in Rhodos (LGPN). For Crete cf. the name 
Camuoc (4 cases). 
C S c o c (s . NEOKOSTIC) 
Kydonia, imperial times, dedicatory inscription. 
RPlaton, KretChron 12,1958,482; G.Daux, BCH 83,1959,749. 
One of the most common Cretan names, attested among other places in Aptara, 
Eleutherna, Elyros, Hierapytna, Kantanos, Keraia, Kydonia (twice), Lappa, Lissos, 
Lyttos, Phalasarna, Polyrrhenia, Syia, and Tarrha (57). 
T i U (?) 
Phaistos, imperial times, loomweight. 
IC I, xxiii p.278 no.28. 
On the weight F.Halbherr had read TIAQC and M.Guarducci tentatively thought of a 
form, derived from the latin nomen gentile Tidius. The name TuSeuc is attested in Chios 
and Lesbos, the name T,68T|C in Cyrenaica (LGPN). But it is also possible, that 
F.Halbherr missread an inscription TIAQC; the name TiXcov is known in Arkades, and 
loomweights very often bear female names in genitiv (see note 13). 
Hesych, s.v. cnplov 0npfov; cf. Pape-Benseler s.v. Cflpoc. 
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Tip.68ocu.oc 
Chersonesos, 1st c. A.D., epitaph. 
N.Platon, KretChron 10,1956,419; B C H 81,1957,617 and 619. 
Not attested in Crete, but well known elsewhere (LGPN). 
TiuxSeccoc (d. Ae^ucAiic) 
Aptara, no date, epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,482; G.Daux, BCH 83,1959,751. 
Not attested in LGPN and Pape-Benseler. For Crete cf. for instance TUK» and Tiuoovic. 
TtjioXac (?) 
Eastern Crete, undated, loomweight. 
C.Davaras, 'ApxaioXoyiKn 'E(pr|u.ep{c, 1980,39 no.50. 
C.Davaras reads Tiuo[X,—]/AAPCY—. The name Timolas is attested in Lato (1), but 
the fern. TiuoXxx is also possible, since female names usually occur on loomweights (s. 
note 13). 
Tinopevnc (Tnnouivric, s. NiKi&8ac) 
Phoinikous, 1st c. B.C./A.D., epitaph. 
BCH 80,1956,432 fig.l ; P.Faure, KretChron 21,1969,322 no.16 fig.9. 
Atttested in Polyrrhenia and Tarrha (6). 
TXacic (f. rioX'uScopoc) 
Lissos, hellenistic age, decree. 
N.Platon, Deltion 16 B, 1960,273. 
Not attested in Crete; The name TXr|cic is known in Delos (LGPN); cf. TXdccov in 
Cyrene, TXt]ciaSric in Paros, TXndpioc in Euboia, TXndSauoc in Ios, TXriciuevrjc in 
Delos, and TX.t|ccou.ic in Crete (LGPN). 
Tx>%a 
Aptara, no date, epitaph. 
N.Platon, KretChron 12,1958,483; G.Daux, BCH 83,1959,752. 
Not attested in Crete in this form; one attestation in Mytilene (LGPN). 
For Crete cf. the names T6%r| (Inatos), Tt»xaiva (Olous), and Tv%m (Chersonesos and 
Apollonia). 
Tu%a> 
Apollonia/Panormos (Agia Pelagia), 5th c. B.C., graffito on an Attic cup. 
S.Alexiou, Deltion 29 B 3,1973/74,900. 
Attested in Chersonesos (1). 
'Yrakioc (?) 
Syia, 6th c. A.D., monogram on an altar. 
A.K.Orlandos, KretChron 7,1953,358. 
Not attested in LGPN,. several examples in Pape-Benseler. 
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'YTcepyevrjc (s. EvpDurjSric)17 
Diatonion, 2d c. B.C., epitaph in Ptolemais. 
Y.Landau, BASO 224,1976,39-40; SEG X X V I 1679. 
Attested in Knossos (1). 
Xapi8ap.oc (s. "Ap%a)v) 
Lappa 2d c. B.C., Delphic list of theorodokoi. 
P.Faure, KretChron 21,1969,328s. (correction of the previous reading 'E%api5ac). 
Attested in Hierapytna and Itanos (2). 
APPENDIX 1: Ghost-names and intruders in LGPN 
'E%ocpi8ac 1: see under XapiSauoc. 
MapKiavoc 1: see under Mapivoc. 
"Oipi^oc 1: see under IlpiKcoc. 
'Op-uac 5 and 6: see under 'Opcpdc. 
APPENDIX 2: Names of foreigners on Cretan inscriptions (not in LGPN) 
Kpdxric (f. NiKouaxoc) 
Samos, 2d c. B.C., proxeny decree of Gortyn. 
A.M.Colini, Deltion 29 B 3,1973/74, 912 pl.680 d. 
Attested in Samos. 
NiKoua%oc (s. Kpaxnc) 
Samos, 2d c. B.C., proxeny decree of Gortyn. 
A.M.Colini, Deltion 29 B 3,1973/74, 912 pl.680 d. 
Attested in Samos. 
Heidelberg Angelos Chaniotis 
Eurymedes is included in LGPN. 
